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Учебно-методическое пособие составлено в соответствии 
с учебной программой дисциплины «Экономика и управле-
ние банком», содержит задачи и практические задания для 
наиболее полного усвоения материала. 
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Основное назначение данного учебно-методического по-
собия – дать слушателям факультета переподготовки теоре-
тические знания и привить практические навыки организации 
и управления банковской деятельностью в условиях Респуб-
лики Беларусь. 
Для успешного усвоения студентами дисциплины необ-
ходимо знание курсов «Экономическая теория», «Деньги, 
кредит, банки», «Организация деятельности банков», «Роз-
ничный бизнес в банковской сфере», «Анализ деятельности 
банков и управление рисками», других общеобразовательных 
и специальных финансово-банковских дисциплин. 
Задачей изучения дисциплины является получение слу-
шателями программы переподготовки совокупности знаний 
и навыков. В результате изучения курса слушатели должны 
знать: 
− организационно-экономические основы банковской дея-
тельности в Республике Беларусь; 
− сущность банковского менеджмента, содержание проце-
дур планирования, анализа, регулирования и контроля в дея-
тельности банков; 
− содержание процедур управления активами и пассивами 
банка; 
− содержание процедур управления ликвидностью банка, 
нормативы ликвидности и порядок их расчета, особенности 
управления ликвидностью на основе анализа денежных пото-
ков; 
− особенности организации управления прибылью и рен-
табельностью банков; 
− специфику инновационной деятельности банков. 
Уметь: 
− организовать работу с клиентами на рынке банковских 
услуг; 
− рассчитывать показатели ликвидности, достаточности 






− разрабатывать новые банковские продукты. 
Обладать навыками: 
− текущего планирования деятельности подразделений 
коммерческого банка на основе калькуляции издержек и до-
ходов; 
− принятия управленческих решений; 
− организации работы функциональных подразделений 
и служб банка; 
− оценки эффективности работы банка на основе банков-
ской отчетности; 
− выработки стратегических направлений развития под-
разделений банка. 
Изучение дисциплины предполагает проведение лекци-
онных и практических занятий, консультаций со слушателя-
ми программы переподготовки, а также самостоятельную ра-
боту. Всего по курсу учебным планом предусмотрено по оч-
ной (вечерней) форме обучения – 16 часов лекций, 10 часов 
практических занятий; по заочной форме обучения – 12 часов 
лекций, 8 часов практических занятий. Форма итогового кон-






ТЕМА 1. СИСТЕМА БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
1. Сущность банковского менеджмента. Экономические 
и социальные цели банковского менеджмента. 
2. Содержание банковского менеджмента. Планирова-
ние, анализ, регулирование и контроль в управлении банком. 
3. Содержание и функции планирования деятельности 
банка. Принципы организации и виды планирования. 
4. Стратегическое планирование деятельности банка. 
Цели и задачи стратегического планирования. 
5. Финансовое планирование деятельности банка. Зада-
чи и этапы финансового планирования. 
6. Банковский маркетинг в системе управления банков-
ской деятельностью. 
7. Содержание аналитической работы в банке. Цели 
и задачи анализа. Виды анализа. Организация аналитической 
работы. 
8. Цели и задачи внутреннего контроля и аудита в банке. 
Объекты и субъекты внутреннего контроля. Организация 
службы внутреннего контроля. 




Банковский менеджмент – управление деятельностью 
банка, имеющее целью максимизацию прибыли банка.  
Банковский менеджмент основывается на анализе факто-
ров финансового рынка, прогнозировании экономической си-
туации и минимизации банковских рисков. 
Основными направлениями менеджмента являются: 
− банковский маркетинг; 
− управление активами банка; 
− управление пассивами банка; 
− управление собственными средствами банка – полити-
ка в области дивидендов по собственным акциям; 






− управление банковскими рисками; 
− управление кадрами банка. 
Банковский маркетинг – вид деятельности, направлен-
ный на удовлетворение потребностей клиентов в банковских 




Подготовиться к обсуждению следующих вопросов. 
 
1 вариант 
1. К функциям управления относят: 
а) мотивацию; 
б) социальную политику банка; 
в) управление активами и пассивами; 
г) контроль. 
2. Дать определение понятия «банковский менеджмент». 
3. Охарактеризовать сущность, причины возникновения 
рисков. Привести их классификацию. 









2. Дать определение понятия «банковская политика». 
3. Охарактеризовать особенности банковского менедж-
мента. 










а) принцип банковского менеджмента; 
б) направление банковского менеджмента; 
в) особенность банковского менеджмента; 
г) цель управления коммерческим банком; 
д) направление банковской политики. 
2. Дать определение понятия «распоряжение». 
3. Охарактеризовать особенности труда банковских 
служащих. 




1. Управление персоналом включает в себя: 
а) обеспечение прибыльности и рентабельности банка; 
б) кредитную политику банка; 
в) систему подготовки и переподготовки кадров; 
г) управление процентным риском; 
д) организацию внутреннего контроля. 
2. Дать определение понятия «организационная струк-
тура». 
3. Объяснить порядок формирования банковской поли-
тики. 
4. Раскрыть сущность и значение банковского менедж-
мента в условиях становления рыночной экономики. 
 
5 вариант 
1. К внутренним банковским рискам относят: 
а) рыночный риск; 
б) риск злоупотреблений; 
в) кредитный риск; 
г) процентный риск; 
д) риск отдельной банковской операции. 
2. Дать определение понятия «профессиональная карье-
ра». 







4. Проанализировать требования, предъявляемые к уров-










2. Дать определение понятия «стратегия». 
3. Охарактеризовать особенности организационных 
структур банка. 







ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 
И ПАССИВАМИ БАНКА 
 
1. Ресурсы банка: терминологические концепции. Со-
став и источники банковских ресурсов. 
2. Собственные средства банка. Нормативный капитал, 
его определение. Управление капитальной базой банка. 
3. Особенности депозитной политики в банках Респуб-
лики Беларусь. 
4. Проблемы привлечения средств физических лиц в 
условиях стабилизации и кризиса. Процентная политика банка. 
5. Экономическое содержание активов банка. Состав 
и структура активов банка, влияющие факторы. Классифика-
ция активов. 
6. Управление качеством активов. Критерии оценки ка-
чества активов: ликвидность, риск, доходность. 




Ресурсы банка – совокупность средств, находящихся 
в распоряжении кредитной организации и использующихся 
для ведения банковской деятельности. 
Нормативный капитал банка обеспечивает его финан-
совую устойчивость и платежеспособность, а также служит 
источником покрытия непредвиденных расходов, являющих-
ся следствием различных рисков банка. 
Депозитная политика – это система мер, направленных 
банком на привлечение свободных денежных ресурсов юри-
дических физических лиц с последующим их размещением 
на взаимовыгодной основе. 
Процентная политика – представляет собой совокуп-
ность мер в области процентных ставок по привлечению 
и размещению денежных средств в рублях и иностранной ва-






Активы банка – объекты собственности, имеющие де-
нежную оценку и принадлежащие банку. Основные источни-
ки средств для образования активов: собственный капитал 
банка и средства вкладчиков, межбанковские кредиты, эмис-
сия облигаций банка. 
Пассивы банка – это его ресурсы, которые складывают-
ся из двух частей: собственного капитала и средств, получен-





1. Банк вынужден был привлечь на рынке МБК средства 
в размере 40 млн руб. сроком на 14 дней под процентную 
ставку 9 % годовых. После этого (возврата кредита) он смог 
разместить временно свободные денежные средства в сумме 
20 млн руб. под 12 % годовых сроком на 30 дней. Сможет ли 
банк покрыть свои расходы по привлечению денежных 
средств, разместив, таким образом, свои свободные ресурсы? 
 
2. ООО «Х» заключило кредитный договор с банком А 
от 28.02.20хх г. на сумму 50 млн руб. сроком до 12.07.20хх г. 
под 52 % годовых. Кредит получен 03.03.20хх г. График по-
гашения – 50 % основного долга 30.11.20хх г., оставшаяся 
сумма – по окончании действия кредитного договора. Рас-
считать сумму процентов, которую уплатит ООО «Х» в тече-
ние всего срока действия кредитного договора. 
 
3. Банк в течение месяца получил доход от операций 
размещения временно свободных денежных ресурсов в сум-
ме 345,2 тыс. руб., размещая каждую неделю (на 7 дней) по 
150 млн руб. под одну и ту же процентную ставку. Определи-
те, под какую процентную ставку банк размещал свои вре-






4. Рассчитайте доход по депозитному сертификату, вы-
данному 05.04.20хх г., номиналом 12,5 млн руб. сроком на 
180 дней под 11,5 % годовых, предъявленный к оплате 
01.12.20хх г. 
 
5. Рассчитайте общий размер выплаченного клиенту до-
хода по депозиту в сумме 15 млн руб. с датой внесения 
05.03.20хх г., сроком востребования 05.04.20хх г. под 40 % 
годовых с ежемесячной выплатой %, фактически затребован-
ному 01.04.20хх г. в полной сумме. Дополнительные условия 
– выплата 50 % от установленной по депозиту ставки на сум-
му изъятия. 
 
6. Рассчитайте размер выплаченной суммы по векселю 
номиналом 2 млн руб., оплаченного с дисконтным множите-
лем 0,88. 
 
7. Клиент обратился в банк 16 марта для получения лом-
бардного кредита (7 дней) и предоставил в залог 150 единиц 
ценных бумаг. Величина займа рассчитывается исходя из 
80 % их курсовой стоимости. Процентная ставка 9 %, а затра-
ты банка по обслуживанию долга 200 000 руб. На какой кре-
дит может рассчитывать клиент банка, если курс его ценных 
бумаг 300 000 руб.? 
 
8. Определите эффективность использования собствен-
ных средств банка (а также степень недоиспользования ре-
сурсов), если имеются следующие данные, ден. ед.: 
 
Таблица 1 – Показатели деятельности банка 
 
Собственные средства банка 3281 
Кредитные счета госпредприятий 1400 
Просроченная краткосрочная задолженность 60 
Долгосрочные кредиты госпредприятий 600 





9. По результатам проведения аукциона по размещению 








90 % – 600 штук 
 
560 000 000 = рублей
87 % – 610 штук 
81 % – 790 штук 
79 % – 880 штук 
78 % – 930 штук 
76 % – 990 штук 
 
цена отсечения установлена в размере 81 %. 
Определить: 
1) сумму рублей, перечисленных банками – первичными 
инвесторами для участия в аукционе; 
2) количество проданных облигаций; 
3) сумму рублей, которую Нацбанк должен перечислить 
Министерству финансов; 
4) сумму рублей, которую Нацбанк должен вернуть банкам. 
 
10. По результатам проведения аукциона по размеще-
нию ГКО была получена следующая сводная информация 







89 % – 550 штук 
 
380 000 000 = рублей 
85 % – 690 штук 
84 % – 700 штук 
79 % – 850 штук 
77 % – 920 штук 
73 % – 980 штук 
 







1) сумму рублей, перечисленных банками – первичными 
инвесторами для участия в аукционе; 
2) количество проданных облигаций; 
3) сумму рублей, которую Нацбанк должен перечислить 
Министерству финансов; 
4) сумму рублей, которую Нацбанк должен вернуть бан-
кам. 
 
11. Определить текущую стоимость краткосрочной об-
лигации НБ РБ на 06.04.20хх года. 
 
Таблица 2 – Данные по приобретенным 
краткосрочным облигациям НБРБ 
 
Цена 
приобретения 80 000 руб. 91 000 руб. 75 000 руб. 
Срок обращения 200 дней 340 дней 100 дней 
Дата приобретения 14.01. 29.03. 31.03 
 
 
12. Определите эффективность использования привле-
чённых средств банка. Сделайте вывод. 
 





ден. ед. на: 
Откло-
нение 
(+/–) 01.01. 01.04. 
Расчётные счета клиентов 11170 59228  
Депозиты организаций 522523 741216  
Кредиты других банков 14000 39730  
Прочие кредиторы 24569 99869  








13. Имеются два варианта вложения капитала. В первом 
варианте из 100 случаев в 55 был получен доход 10 ден. ед., 
в 45 случаях – 8 ден. ед. Во втором варианте из 160 случаев 
в 10 был получен доход 30 ден. ед., в 80 случаях – 11 ден. ед., 
в 70 случаях – 2 ден. ед. Необходимо выбрать наиболее вы-






ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
 
1. Понятие ликвидности. Ликвидность баланса, ликвид-
ность банка, ликвидность банковской системы. Система 
управления ликвидностью. 
2. Организация управления ликвидностью в банке. Цен-
трализованное и децентрализованное управление. 
3. Методы и инструменты управления ликвидностью. 
Управление ликвидностью на основе нормативных показате-
лей. 




Ликвидность банка (англ. bank liquidity) – способность 
банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих 
обязательств. Управление ликвидностью банка направлено на 
предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка 
ликвидности. 
Норматив ликвидности банка в Беларуси выглядит 
следующим образом: 
• мгновенная ликвидность – минимум 20 % (этот норма-
тив предписывает банкам не менее 20 % от суммы средств, 
привлеченных до востребования, и просроченных обяза-
тельств банка держать в активах сроком до востребования); 
• текущая ликвидность – минимум 70 % (обязывает бан-
ки не менее 70 % от суммы средств, привлеченных до вос-
требования или сроком до 1 месяца, и просроченных обяза-
тельств банка держать в активах сроком до востребования 
или до 1 месяца); 
• краткосрочная ликвидность – минимум 1 (отражает со-
отношение активов со сроками погашения до 12 месяцев 
и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев); 
• минимальное соотношение ликвидных и суммарных 
активов – минимум 20 % (представляет собой коэффициент 








1. Из перечисленных в таблице данных выбрать те, ко-
торые отражаются в активе баланса, и произвести расчёт со-
отношения высоколиквидных и суммарных активов. 
 
Таблица 4 – Показатели деятельности банка 
 
№ Исходные данные Сумма, млрд руб.
1 Касса и приравненные к ней средства 187 500 
2 Средства на корсчетах других банков 108 000 
3 Средства в Национальном банке РБ 1 054 500 
4 Остатки на текущих счетах юридических лиц 6 840 000 
5 Средства в банках-нерезидентах 390 000 
6 Гос. ценные бумаги РБ в нац. валюте 720 000 
7 Ценные бумаги, эмитированные юр. лицами 90 000 
8 Депозиты других банков до востребования 150 000 
9 Кредиты, выданные юридическим лицам 3 160 050 
10 Основные фонды 1 614 540 
 
 
2. Определить, какие из перечисленных в таблице дан-
ных отражаются в пассиве баланса банка, и рассчитать тре-
буемую ликвидность. 
 
Таблица 5 – Показатели деятельности банка 
 
№ Исходные данные Сумма, млрд руб. 
1 2 3 
1 Остатки на текущих (расчётных) счетах юр. лиц 6 840 000 
2 Ценные бумаги, эмитированные юр. лицами 90 000 
3 Средства на корсчетах других банков 1 080 000 






Продолжение таблицы 5 
 
1 2 3 
5 Кредиты, выданные юр. лицам под залог ценных бумаг, эмитированных юр. лицами 225 000 
6 Вклады и депозиты до востребования юр. и физ. лиц 378 000 
 
 
3. Определить, какие из перечисленных в таблице дан-
ных отражаются в активе баланса банка, и рассчитать факти-
ческую ликвидность. 
 
Таблица 6 – Показатели деятельности банка 
 
№ Исходные данные Сумма, млрд руб. 
1 Средства на корсчетах других банков 1 080 000 
2 Вклады и депозиты до востребования 
юр. и физ. лиц 270 000 
3 Средства в банках-резидентах 390 000 
4 Ценные бумаги, эмитированные юр. лицами 
группы В 90 000 
5 Гос. ценные бумаги РБ в нац. валюте 720 000 
6 Основные фонды 1 800 540 
7 Средства в Национальном банке РБ 1 054 500 
8 Кредиты, выданные юр. лицам под залог 
ТМЦ 1 417 500 
9 Касса и приравненные к ней средства 187 500 







4. На основании приведённых в таблице данных рассчи-
тать коэффициент краткосрочной ликвидности. 
 
Таблица 7 – Показатели деятельности банка 
 
№ Исходные данные Сумма, млрд руб. 
1 2 3 
1 Касса и приравненные к ней средства 187 500 
2 Средства на корсчетах других банков 1 080 000 
3 Средства в Национальном банке РБ 1 055 856 
4 Остатки на текущих счетах юр. лиц 5 340 000 
5 Средства в банках-резидентах 390 000 
6 Гос. ценные бумаги РБ в национальной валюте 723 000 
7 Гос. ценные бумаги РБ в иностранной валюте 810  000 
8 Ценные бумаги, эмитированные юр. лицами группы В 90 000 
9 Депозиты других банков до востребования 150 000 
10 Кредиты, выданные юридическим лицам 3 190 050 
11 Основные фонды 1 644 540 
12 Вклады и депозиты до востребования юр. и физ. лиц 378 000 
 
5. Для расчёта ликвидности банка имеются следующие 
данные: 
(пример с условными цифрами) 
 
Талица 8 – Показатели деятельности банка 
 
1 2 3 
1 Балансовая сумма активов по счетам до востребования 212






Продолжение таблицы 8 
 
1 2 3 
3 Балансовая сумма пассивов (обязательств) по счетам до востребования 402 
4 Балансовая сумма пассивов (обязательств) с просроченными сроками 24 
5 Балансовая сумма пассивов со сроком возврата до 1 мес. 45 
6 Фактическая ликвидность (имеющиеся активы для оплаты обязательств) 180 
7 Пассивы до востребования, взвешенные на риск одновременного изъятия 150 
 
 
Таблица 9 – Сроки выполнения обязательств банка 
 
 до 1 мес. от 1 до 3 мес. 
от 3 
до 6 мес. 
от 6 
до 12 мес. 
По 
активам 20 66 45 58 
По 




1) определить сумму отрицательных несоответствий 
между активами и пассивами; 
2) рассчитать коэффициенты мгновенной, текущей 





ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА 
 
1. Сущность прибыли банка. Система управления при-
былью банка. 
2. Способы оценки и регулирования уровня прибыли 
банка. 
3. Рентабельность банка. Норма прибыли. Система фи-
нансовых коэффициентов для оценки прибыльности. 
4. Анализ уровня прибыльности банка. Модель Дюпона. 
Модели Гордона и Шарпа. 
5. Методы текущего регулирования прибыли. Управле-
ние прибылью банка на уровне региональных подразделений. 
6. Управление рентабельностью отдельных подразделе-
ний банков. 




Прибыль коммерческого банка – это финансовый ре-
зультат деятельности коммерческого банка в виде превыше-
ния доходов над расходами. 
Норма прибыли банка (Пч') – это отношение чистой 
прибыли (Пч) к собственному (не заемному) капиталу банка 
(Кс), выраженное в процентах. 
Показатели рентабельности означают соотношение при-
были к затратам и в этом смысле характеризуют результаты 
эффективности работы банка, т. е. отдачу его финансовых 
ресурсов, дополняя анализ абсолютных показателей каче-
ственным содержанием. Общий экономический смысл пока-
зателей рентабельности проявляется в том, что они характе-
ризуют прибыль, получаемую с каждого затраченного бан-








1. Используя данные таблицы, определите прибыль, по-
лученную каждым из указанных банков, и постройте рейтин-
говую таблицу по показателю «прибыль полученная». 
 
Таблица 10 – Показатели деятельности 













ОАО «Беларусбанк» 3226,9 26594,0 6,4 0,7766 
ОАО «Белагропромбанк» 4362,0 15462,9 2,5 0,7052 
ОАО «Приорбанк» 640,9 5034,7 14,4 1,8331 
ОАО «БПС-Сбербанк» 680,5 4452,6 9,6 1,4672 
ОАО «Белинвестбанк» 618,6 4427,8 8,4 1,1735 
ОАО «БелВЭБ» 434,8 1568,6 3,5 0,9702 
 
 
2. По признакам, приведённым в таблице, определить 
позицию банков в итоговом списке: 
1) ранжированием банков по каждому параметру; 
2) по формуле = 45К1 + 20К2 + 10К3 + 15К4 + 5К5 + 5К6. 
 
Таблица 11 – Коэффициенты, характеризующие 
деятельность коммерческих банков 
 
Коэффициенты Коммерческие банки 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 
К1 – платежеспособность 0,1 0,15 0,12 0,24 0,13 0,12
К2 – мгновенная 
ликвидность 2,3 0,7 1,2 0,4 2,5 3,8 
К3 – кросс-коэффициент 
(обязательства банка 
к выданным кредитам) 






Продолжение таблицы 11 
 
1 2 3 4 5 6 7 
К4 – ликвидности 1,6 1,5 1,2 1,4 1,6 1,2 
К5 – отношение защи-
щённого капитала ко 
всему собственному 
капиталу 
0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,4 
К6 – прибыль к соб-
ственному капиталу 0,3 0,6 0,2 0,1 0,9 0,3 
 
3. Определите доходность каждого вида операций банка, 
её изменений по сравнению с прошлым годом. Сделайте вы-
воды. 
 







01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 















Дивиденды по паям 
и акциям 160 210 58 60 
Полученные 
комиссионные 810 910 91 98 






ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ 
ИННОВАЦИЯМИ 
 
1. Понятие банковских инноваций. 
2. Классификация и виды банковских инноваций, стра-




Банковские инновации – это доведённые до клиентов 
и принятые ими новые или кардинально изменённые банков-
ские продукты, новые банковские услуги и услуги более каче-
ственного уровня, предоставленные на основе использования 
современных инфокоммуникационных технологий, внедрен-
ные в банковский процесс организационные и информацион-
ные технологии, позволяющие банку напрямую или опосре-
дованно получать экономический или социальный эффект. 
 
Задание 
Изучить текст задания и дать характеристику инновации 
своего банка (одного из белорусских банков) по представ-
ленным критериям. 
Сущность и содержание банковской инновации 
Эффективность работы банка и его конкурентоспособ-
ность на рынке во многом зависят от внедрения новых бан-
ковских продуктов и технологий (процессов). 
Новые продукты и технологии, реализуемые на рынке, 
представляют собой инновацию. 
Инновация (англ. innovation – нововведение, новшество, 
новаторство) буквально означает «инвестиция в новацию». 
Новация (лат. novation – изменение, обновление) пред-
ставляет собой какое-то новшество, ранее не существовав-
шее. В соответствии с гражданским правом новация означает 
соглашение сторон о замене одного заключенного ими обяза-







Инновации, функционирующие в финансовой сфере, 
представляют собой финансовые инновации. Часть финансо-
вых инноваций создается банками в форме банковского про-
дукта или операции (технологии). Это банковские инновации. 
Банковская инновация – это реализованный в форме но-
вого банковского продукта или операции конечный результат 
инновационной деятельности банка. 
Под банковским продуктом понимается материально 
оформленная часть банковской услуги (карта, сберегательная 
книжка, дорожный чек, электронный кошелек и т. п.). 
Банковский продукт имеет вид вещи (т. е. осязаемую 
форму), предназначенной для продажи на финансовом рынке. 
Новый банковский продукт бывает: 
• единичный; 
• массовый. 
Единичный продукт – это индивидуальный продукт. Как 
вещь он имеет характерные, только ему присущие особенно-
сти, которые выделяют его среди других банковских продук-
тов. Например, конкретная монета из конкретного драгоцен-
ного металла определенной массы, конкретная недвижи-
мость, облигация конкретного эмитента-банка и др. 
Единичный банковский продукт имеет четко определен-
ный круг своих покупателей. Поэтому он выпускается в рас-
чете на конкретных потребителей. 
Массовый банковский продукт – это продукт без резко 
выраженной индивидуальности. У него нет особых характер-
ных черт. Массовый банковский продукт различается только 
по видам продукта или финансового актива, например, бан-
ковский депозит, банковский счет, облигации государствен-
ного внутреннего или муниципального займа всех видов и др. 
Массовый финансовый продукт выпускается в расчете на 
широкий круг потребителей и инвесторов. 








Лимитированный банковский продукт – это продукт, 
объем или количество выпуска которого строго квотируется. 
Этот объем устанавливается при выпуске продукта. Размер 
объема определяется многими факторами: размером уставно-
го капитала акционерного банка, спросом покупателей и т. д. 
К лимитируемым банковским продуктам относятся акции, 
облигации, виды кредитных соглашений и др. Данный про-
дукт выпускается в расчете на конкретного покупателя. 
Нелимитированный банковский продукт представляет 
собой продукт, объем (количество) выпуска которого не 
ограничен никакими квотами. Этот продукт выпускается 
в расчете на возможного потенциального покупателя. Чис-
ленность покупателей есть величина неопределенная. Поэто-
му объем выпуска нелимитируемого банковского продукта 
не ограничивается никакими нормами и условиями, кроме 
фактора покупательского спроса. 
К нелимитируемым банковским продуктам относятся: 
пластиковые расчетные и кредитные карты, банковские счета 
и т. п. 
Новый банковский продукт также может быть в форме: 
• имущества; 
• имущественного права. 
Имущество представляет собой материальный объект 
собственности (деньги, мерные слитки золота, монеты, цен-
ные бумаги и др.). 
Имущественное право означает право владеть, распоря-
жаться и пользоваться определенным имуществом. К банков-
скому продукту в форме имущественных прав относятся та-
кие документы, как договор банковского счета, кредитные 
соглашения и т. п. 
Банковская операция (лат. operatio – действие) означает 
процедуру действий, направленную на решение определен-
ной задачи по управлению банковским капиталом. К банков-
ским операциям относятся формы контроля и учета движения 
денежных средств и ценных бумаг, методы планирования 






вых планов разных видов, приемы финансового анализа, 
формы организации финансовой работы в банке, интерактив-
ное и другое аналогичное инвестирование капитала и другие 
действия. 
Банковские операции как действия имеют неосязаемую 
форму, т. е. их нельзя потрогать и нельзя продать по фикси-
рованной цене. Чтобы быть проданной, банковская операция 
должна быть материализована. Формой материализации бан-
ковской операции является какой-то определенный документ 
(методические указания, инструкция и т. п.). Этот документ 
представляет собой уже банковский продукт, т. е. он является 
объектом купли-продажи на финансовом рынке. 
В качестве нового продукта банковская инновация про-
являет себя только в процессе ее реализации на финансовом 
рынке или внутри банка. 
Спрос, предъявляемый покупателем на банковский про-
дукт или операцию, определяет степень новизны этих видов 
нововведений. Когда новый продукт, появившийся на рынке, 
продается, значит он пользуется спросом и имеет своего по-
купателя. Уровень спроса на новый продукт определяет уро-
вень его полезности, а значит и степень его новизны. 
Любое новое явление связано со временем. Категория 
«время» есть категория жизни любого явления, в том числе 
и экономического. Время является важным стимулом разви-
тия рынка и фактором победы в конкурентной борьбе. Опе-
редить время означает опередить конкурентов. 
Банк, который первым вышел со своей инновацией и за-
хватил свою «нишу» рынка, быстро создает себе имидж, 
с которым конкуренту будет трудно бороться. 
При продолжительности во времени любое новое явле-
ние становится массовым, традиционным явлением. 
Банковская инновация есть функция времени. Она дей-
ствует только в рамках времени, которые установлены 
начальной и конечной точками жизненного цикла данной ин-
новации. Это значит, что банковской инновацией не могут 





ются новыми только для данного банка, но которые уже дав-
но реализованы в других банках. 
К банковским инновациям не могут относиться также не-
значительные изменения, которые носят частный порядок 
и не меняют содержания и сущности банковского продукта 
или операции (например, изменение процентных ставок по 
банковским счетам и депозитам, сроков депозитного вклада 
и др.). 
С учетом этого банковская инновация по содержанию 
включает: 
а) новый банковский продукт, впервые появившийся на 
белорусском финансовом рынке, т. е. только в одном банке; 
б) новый для Беларуси зарубежный банковский продукт, 
т. е. новый банковский продукт, появившийся на белорус-
ском финансовом рынке, но уже давно реализуемый за рубе-
жом на финансовых рынка других стран в соответствии с их 
конкретными условиями и юрисдикцией; 
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